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abstrak 
 
 
Di dalam bidang komunikasi khususnya pada jaringan GSM (Global System 
for Mobile Communication) dikenal istilah sel, yaitu cakupan coverage area terkecil 
yang dapat dijangkau oleh antena. Dilakukan pengukuran-pengukuran terhadap 
counter-counter di dalamnya untuk mendapatkan parameter yang dibutuhkan untuk 
membuat laporan bulanan. Dalam melakukan perhitungan terhadap counter-counter 
tesebut dibutuhkan suatu tools untuk mengubah performa sel menjadi bentuk yang 
lebih user friendly. 
Atas dasar inilah dilakukan perancangan program untuk mengubah performa 
sel. Digunakan metode Exponential Moving Average (EMA) untuk melakukan 
ramalan terhadap salah satu parameter, yaitu Call Successfull Rate (CSR) karena 
metode ini yang juga merupakan salah satu jenis metode dalam Moving Average 
(MA) cocok sebagai alat peramalan bila data yang diobservasi adalah statis atau tidak 
banyak perubahannya.  
 Dari perancangan ini memperlihatkan hasil yang cukup baik, dapat digunakan 
untuk mengubah performa sel menjadi lebih mudah dimengerti dan telah didapatkan 
pengukuran counter-counter total selama 1 hari. 
 
Kata Kunci : 
GSM (Global System for Mobile Communication), sel, counter, parameter, performa, 
ramalan, Exponential Moving Average (EMA), Call Successfull Rate (CSR). 
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